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Indonesia merupakan Negara Agraris yang mempunyai wilayah yang 
sangat luas dan sumber daya alam yang melimpah dengan salah satu sub sektor 
pertanian adalah pangan. Pangan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia 
adalah beras. Namun beberapa tahun terakhir konsumsi nasi dari beras putih mulai 
bergeser ke konsumsi nasi dari beras merah karena adanya kesadaran masyarakat 
akan gaya hidup sehat. Beras merah dipercaya baik bagi kesehatan karena 
mengandung banyak zat yang  bermanfaat bagi tubuh yang tidak ditemukan pada 
jenis beras putih. Perubahan pola konsumsi masyarakat tersebut menjadikan 
semakin tingginya permintaan beras merah dipasaran dengan berbagai macam 
merek beras merah. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keterlibatan kosumen 
dalam proses pengambilan keputusan pembelian beras merah dengan 
memperhatikan atibut-atribut produk, menganalisis pengaruh perbedaan antar 
merek beras merah dan menganalisis tipe perilaku konsumen beras merah di Pasar 
Modern Kota Surakarta.. Penelitian ini dilakukan di Pasar Modern Kota 
Surakarta. Teknik penelitian penentuan sampel adalah survei dan accidental 
sampling dengan jumlah sampel 100 responden. Analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini dengan metode analisis inventaris keterlibatan konsumen, 
analisis beda antar merek dengan uji one way anova dan analisis tipe perilaku 
konsumen dengan model keterlibatan menurut Henry Assael.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa: Keterlibatan konsumen dalam proses 
pengambilan keputusan pembelian beras merah di pasar modern Kota Surakarta 
tergolong tinggi, berarti konsumen bersedia mencurahkan waktu dan pikiran 
untuk memperhatikan informasi yang akan mempengaruhi keputusan pembelian 
terhadap beras merah. Beda antar merek beras merah di pasar modern Kota 
Surakarta menurut konsumen adalah tidak nyata, yang berarti konsumen 
menyadari hanya sedikit perbedaan merek beras merah. Serta tipe perilaku 
konsumen beras merah di pasar modern Kota Surakarta adalah tipe perilaku 
membeli untuk mengurangi keragu-raguan (dissonance reducing buying behavior) 
yang berarti konsumen menyadari hanya sedikit perbedaan merek beras merah di 
Pasar Modern Kota Surakarta dan melibatkan diri dalam mempertimbangkan 
informasi mengenai beras merah untuk mempengaruhi keputusan pembelian. 
Saran dalam penelitian ini adalah perbedaan merek dari beras merah harus 
menjadi perhatian produsen untuk bisa menonjolkan produknya dan juga untuk 
pasar modern yang memasarkan juga sebaiknya terdapat Quality Control untuk 
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mempertahankan kualitas produk dari beras merah yang dipasarkan. Selain itu, 
produsen harus lebih aktif dalam menerapkan strategi pemasaran beras merah 
karena konsumen cenderung mencari informasi untuk mempengaruhi keputusan 
pembelian konsumen. 
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SUMMARY 
Jan Mutiara Ramadan. H0813092. "Analysis of Consumer Behavior 
Type of Red Rice in Modern Market’s  of  Surakarta City". Under supervision by 
Dr. Ir. Kusnandar, M.Si and Setyowati, S.P., M.P. Faculty of Agriculture Sebelas 
Maret University of Surakarta. 
Indonesia is an Agrarian Country which has a wide area and abundant 
of natural resources with one of agriculture sub-sector is food. The staple food of 
Indonesian’s people is rice. But the last few years, consumption of white rice 
began moved to consumption of red rice because the citizen’s awareness of a 
healthy lifestyle. Red rice is good for health because it contains many beneficial 
substances for the body that are not found in type of white rice. Transformation 
from consumption patterns of citizen has made the demand for Red rice with 
various brands is higher than before. 
This study aims to analyze consumers involvement to red rice product 
buying decision making process in modern market Surakarta regency, to analyze 
the differences between brands of Red rice product according to consumer and to 
analyze consumer behavior types of Red rice consumer in Modern Market of 
Surakarta regency. This research was conducted in Modern market’s of Surakarta 
regency. The research technique of sample determination is survey and accidental 
sampling with sample number was 100 responden. Data analysis used in this 
research with inventory analysis method of consumer involvement, analysis of 
difference between brand with one way anova test and consumer behavior type 
analysis with model involvement according to Henry Assael. 
The results showed that: consumers involvement analyze indicate that the 
level of consumer involvement to the Red Rice product buying decision making 
process in modern market of Surakarta regency represent high involvement that 
mean the consumers are willing to devote their time and thoughts to pay attention 
to information that will influence the buying decision on red rice. The difference 
between the Red rice brand in the modern market of Surakarta regency according 
to the consumer is not real, which means that the consumer is aware of only a few 
different brands of red rice. As well as the type of consumer behavior of red rice 
in the modern market of Surakarta is the type of buying behavior to reduce doubt 
(dissonance reducing buying behavior) which means that consumers realize only 
a few differences in red rice brand in modern market Surakarta regency and 
involve themselves in considering information on red rice to influence purchasing 
decisions. Suggestions in this study is the difference in brands of red rice should 
be a concern to the manufacturer to be able to highlight their products and also to 
modern market that sell red rice product have to do Quality Control to maintain 
product quality of brown rice which was marketed. In addition, producers should 
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be more active in implementing the marketing strategy of red rice because 
consumers tend to seek information to influence the purchasing decisions. 
